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   Enoxacin (ENX) was used in the treatment of 16 patients with complicated urinary tract 
infections. ENX was orally administered 600 mg three times a day for 14-32 days. Clinical 
results evaluated according to the criteria of UTI committee were excellent in 6 cases, mo-
derate in 3 cases and poor in 6 cases. The overall efficacy rate was 60.0%. Two moderate 
cases at 5 days showed excellent results at 14 days. Twelve out of 18 bacteriological strains 
were eradicated, with the elimination rate of 66.7%. As side effects, slight constipation 
occurred in one patient, and he was treated with purgatives. Photoallergic eruptions occurred 
in one of the 16 patients. He was treated with an antihistamic agent and soon reco-
vered. 
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Enoxacin(ENX)は大日本製薬㈱ 総合研究所 で
合成,開 発された ピリドソカルボン酸系抗菌剤 で,
F三g.1に示す化学構造を有 している1).ENXの抗
菌スペクトラムはグラム陽性菌,緑膿菌,セ ラチアを






























り,その臨床効果は著効6例,有 効3例,無 効6例 で
有効率60・0%であった(Table2).投与5日 目と14日
和 志 田 ・ほ か:複 雑 性 尿 路 感 染症 ・Enoxacin
















えた(Table3).医師 判 定 で は著 効8例,有 効4例,
や や 有 効2例,無 効2例 で あ った(Table4).group
別 で は単 独 感 染 群 で は著 効5例,有 効3例,無 効4例
で あ り有 効 率66,7%で あ り,混 合 感 染群 では 著 効1
例,無 効2例 で あ り有 効 率33.3%で あ った(Table
5).
細 菌 学 的 効 果 に つ い て は単 独 感 染 群 で は 原因 菌12株
中8株(66.7%)が 消失 し,混 合 感 染 群 で は原 因 菌6
株 中4株(66.7%)が 消 失 し,全 例 で は18株 中12株







































































































































































































































































































ヒスタミン剤を投与 し症状 の改善 を認めた(Table

















IsolatesNo. of Eradi- Per-  strains cated sisted
 E.  coli5 4 1 
E. faecalis3 3 0 
S. epidermidis 3 2 1 
S. marcescens 1 1 0 
Pr. mirabilis 1 1 0 
a. streptococcus 1 1 0 
Ps. cepacia1 0 1 
Ps. aeruginosa 1 0 1 
E. avium1 0 1 
YLO1 0 1 














 8 constipationuncertain 
11photoallergic eruption 21
Table8.Laboratoryfindings.




BBCHbHtWBCPlatelet GOTGPTAl-pT BiBUNS&Cr 
(10.4040 (9/48) 1%)(/erg (10s/e40 (U)(U)(U)(NMI) (W4d8) (ail/44)
B A B A B A BAABABABABABABA
1 M 522 514 16.2 16.6 49.3 48.6 4,600 5,500 18.6 15.3 19 15 8 8 148 143 0.58 0.68 22 26 1.2 1.2 
2 F 383 377 11.0 11.3 34.0 33.8 5,500 5,100 28.9 21.9 14 14 8 8 102 115 0.47 0.52 20 15 1.0 1.2 
3 M 400 404 13.0 13.3 38.7 39.8 6,300 5,800 27.3 32.2 18 14 11 6 125 101 0.63 0.72 I7 95 1.4 1.2 
4 F 390 366 8.5 8.0 27.9 26.1 5,800 5,700 45.5 40.6 12 12 7 5 133 121 0.56 0.42 13 I5 0.8 0.9 
5 F 429 370 13.9 12.3 40.2 34.6 7,700 5,500 32.2 27.1 14 17 10 13 151 121 0.43 0.43 19 II 1.0 1.0 
6 F 406 -395 13.2 12.7 38.5 37.3 6,100 5,200 42.4 32.6 II 13 7 9 74 63 0.47 0.44 16 (6 1.1 0.9 
7 M 38811.837.6 7,100 19.717111980.47251.6 
8 M41812.539.5 4,200 18.01281140.36141.2 
9 M 429 405 14.7 13.7 41.6 39.1 5,600 6,500 22.3 23.5 18 17 - 20 16 94 91 0.84 1.16 14 17 1.2 1.2 
10F 368 387 12.8 12.9 37.5 38.5 4,300 4,800 17.9 12.1 41 39 36 25 185 199 0.52 0.67 17 18 1.1 1.2 
11M - 412 13.840.15,50026.6(5201020.86as1.2 
12M 
(3M 452 471 13.9 13:7 " 41.7 42.7 7,400 6,700 25.8 38.2 15 21 11 13 142 139 0.61 0.45 11 11 0.9 0.8 
14M 384 362 12.6 , 12.0 39.1 37.2 5,900 7,100 20.4 16.9 22 16 16 19 153 123 0.66 0.59 18 29 1.5 1.6 
15M 441 446 14.9 15.4 45.7 45.8 7,900 4,200 17.5 17.4 26 23 21 23 101 89 0.83 0.95 16 16 1.2 1.1 
16M36912,338.49,50024.6 28351040.25110.9
われは複雑性尿路感染症16例にENXを 経 口投与し,
15例に対してUTI薬 効評価基準 に準 じて臨床効果
判定を行なった.総 合有効率は60・0%であ り,投与前
分離菌の消失率は66.7%であった.黒 田らは複雑性尿
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アレルギー性疾患(喘 息一 韓麻疹,湿 疹,ス




1日1回,40mIを 静脈 内 に注 射。 年 齢,症 状 に よ り適 宜 増 減。
包装20m15管 ・30管,5副5管 。50管,2m110管・100管
崇使用上の注意 は,製 品 の添付文嘗 をご参照 †さ㍗㌔
●内服療法には 』匹盟 昏 回=召
錠二号
包装1000錠,5000錠
財 麟 ミノファ門ゲン製薬本舗(〒160)東京都新宿区四谷3冨2-7
